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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya larvasida ekstrak 
daun Imbo (Azadirachta indica A-juss) terhadap larva nyamuk Aedes 
aegypti. 
Pada penelitian ini digunakan 1560 ekor larva Ae. aegypti instar IV 
awal yang kemudian dibagi menjadi 460 ekor untuk tahap penentuan 
konsentrasi dan 1100 ekor untuk tahap eksperimental yang terdiri dari 
sebelas perlakuan dengan lima ulangan yang masing-masing perlakuan 
sebesar 20 ekor. Perlakuan yang diberikan masing-masing dengan 
konsentrasi 0 ppm sebagai kontrol, untuk ekstrak daun Imbo adalah 5 
ppm; 8,89 ppm; 15,81 ppm; 28,11 ppm dan 49,99 ppm. Sedangkan untuk 
Abate SG adalah 0,010 ppm; 0,022 ppm; 0,049 ppm; 0,110 ppm dan 0,24 
ppm. Pengujian dilaksanakan dengan cara perendaman dan dihitung 
jumlah larva yang mati setelah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan 24 
jam. Desain penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap . 
(RAL) yang terbagi menjadi sebelas perlakuan dan lima ulangan. Data 
hasil penelitian ini dianalisis dengan perhitungan LC 50 menggunakan 
metode Aritmatika Reed - Muench dilanjutkan dengan metode analisis 
probit, kemudian ditentukan potensi relatif ekstrak daun Imbo terhadap 
Abate SG. 
Hasil penelitian menurut metode analisis probit menunjukkan 
bahwa LC 50 ekstrak daun Imbo hasilnya lebih besar dari pada LC 50 
Abate SG, yaitu LC 50 ekstrak daun ImOO adalah 20,1795 ppm dan LC 50 
Abate SG 0,0576 ppm. Potensi relatif ekstrak daun Imbo terhadap Abate 
SG adalah 0,2854 %. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa ekstrak daun Imbo mempunyai daya larvasida terhadap larva Ae. 
aegypti meskipun potensi relatifnya lebih keC!i1 terhadap Abate SG. 
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